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VISITA.NTES ILUSTRES
CURSOS Y CONFERENCIAS
La Universidad Nacional de Colombia recibió durante el afio numerosas
visitas de altas personalidades científicas procedentes de diversos países e
instituciones europeas y americanas. Entre los más eminentes catedráticos
que honraron las aulas de las Facultades podemos mencionar los siguientes:
En la Facultad de Filosofía y Letras. El ilustre filósofo español doctor
Juan David García Bacca dio dos conferencias sobre Filosofía Contempo-
ránea, "El Existencialismo: su problemática interna" y "Causalidad, De-
terminismo y Creación". Dictó además un cursillo de diez (10) conferencias
"Sobre el Opúsculo de Santo Tomás -De mente et essentia- como fun-
damento de la metafísica cristiana". Finalmente inició con su exposición so-
bre "El Ser y el Tiempo en San Agustín" el ciclo de conferencias con que
la Facultad de Filosofía y Letras conmemoró el XVI centenario de San
Agustín en los meses de septiembre y octubre.
El doctor Rodolfo Grossmann, catedrático de lengua y literatura his-
pánicas y Director del Instituto Ibero-Americano de Investigaciones Cien-
tíficas, de la Universidad de Hamburgo, dictó cuatro conferencias para la
apertura del año académico: a) La ciencia hispanoamericana a través de
cuatro siglos; b) Balance espiritual de la América Latina; c) El autor y el
público en Hispanoamérica: esbozo de una sociología Literaria; d) La cul-
tura hispanoamericana: rústica o urbana.
El Profesor doctor Adolf Meyer Abich, de la Universidad de Hamburgo,
visitó la Universidad Nacional, con ocasión de concluírse un acuerdo sobre
colaboración científica entre la U. N. C. y la Deutsche Ibero-Amerika-
sttiftung, (aprobado por Acuerdo 114 de octubre 21 de 1954 del Consejo
Directivo). Dictó tres conferencias sobre el tema "Ideas e ideales del cono-
cimiento biológico actual: a) Principios básicos de una Biología autónoma;
b) Las ideas mecanistas, vitalistas y holistas en la Biología actual; c) La
idea pluralista en Biología".
El Profesor Antonio Salvador de la Cruz, catedrático universitario es-
pañol, disertó sobre "Direcciones actuales en la Filosofía europea".
Los profesores Juan David García Bacca, Víctor Frankl, Antonio Antelo
Iglesias, Tomás Ducay Fairen, Cayetano Betancur, y fray Antonio Barona
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Becerra, dictaron sendas conferencias en el ciclo organizado para conme-
morar el XVI centenario del nacimiento de San Agustín. Los respectivos
temas fueron: Conciencia y temporalidad en San Agustín. El Agustinismo
en la filosofia del Barroco. Agustinismo politico. La personalidad intelec-
tual de San Agustín. El humanismo agustiniano. Fundamento ontológico del
orden moral.
EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
El Profesor Eduard Schmidt, Vicepresidente de la Sociedad Alemana
de Cirugia Máxilo-facial, disertó sobre Temas de cirugía oral, con especiali-
dad sobre "Reconstrucción plástica del reborde alveolar".
El Profesor Jorge French, Presidente de la Asociación Odontológica
Argentina: Proyecciones y demostraciones sobre "Anestesia local mandibu-
lar e intraorbital", "Prótesis dental", "Acrílicos" y "Polimerización".
EN LA FACULTAD DE INGENIERIA
Mesa Redonda Universitaria. Profesor, ingeniero Julio Carrizosa Va-
lenzuela: "Vida vicisítudinaria de los conceptos de Masa y Fuerza en el
desarrollo de la Mecánica".
Profesor, ingeniero David W. Mehl, de la Escuela Superior de Ingenie-
ría E. T. H., de Zurich, curso de telecomunicaciones para el último año de
estudios: "Telefonía automática electróníca y energía atómíca".
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Profesor doctor Leopold Arnaud, Decano de la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad de Columbia. Tema: "Los Materiales de Construcción
en los Estados Unidos durante los últimos diez afios".
FACULTAD DE MEDICINA
El Profesor doctor Georges Portmann, Decano de la Facultad de Me-
dicina de Burdeos: "El problema actual del cáncer".
FACULTAD DE DERECHO
El tratadista y catedrático español doctor Antonio Salvador de la
Cruz, dos conferencias: "Hacia un nuevo Derecho Natural" y "Etica y
Derecho".
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS
Mesa Redonda Universitaria. Profesor CarIo Federíci Casa: "Sobre una
nueva metodología científica", y cuatro capítulos iniciales sobre "¿Qué es
una magnitud física?".
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INSTITUTO DE PSICOLOGIA
El Profesor doctor Oswaldo Robles, eminente catedrático de la Uni-
versidad Nacional de Méjico, dictó: a) Una conferencia sobre "La Crisis de
la adolescencia y el descubrimiento del mundo del hombre"; b) Un curso de
veinte (20) conferencias sobre "Introducción a la Psicologia cUnica". Diri-
gió además seminarios, ya por grupos, ya por consulta individual, sobre
orientación profesional.
FACULTAD DE VETERINARIA EN BOGOTA y FACULTADES DE AGRONOMIA
EN MEDELLIN Y PALMIRA
Durante el mes de febrero visitaron la Ciudad Universitaria tres de-
legaciones conjuntas: de la Rockefeller, de la Kellogg Foundations y del
Michigan state College, en desarrollo del plan de colaboración y ayuda
acordado por la Delegación norteamericana que visitó a Colombia en 1953,
encabezada por Mr. Milton Eisenhower.
Los visitantes recorrieron las dependencias de la Facultad de Veteri-
naria y de Zootecnia -Ciudad Universitaria, Bogotá- y las Facultades
Nacionales de Agronomia -Medel11n (Antioquia) y Palmira (Valle)- con
el fin de detallar los objetivos de la colaboración acordada, cuyas bases se
enunciaron en la sede del Michigan state College con la Delegación envia-
da por la Universidad Nacional y el Ministerio del ramo.

EN LA FIRMA DEL CONVENIO CULTURAL COLOMBO-ALEMAN
De izquierda a derecha: El Profesor Adolf Meyer Abich firma, en re-
presentación de la Universidad de Hamburgo; el Director de Extensión
Cultural y Relaciones Públicas de la Universidad, doctor Carlos LÓl'ez
Narváez; el Agregado Cultural de la Embajada Alemana, doctor Roencr;
el Secretario General de la Universidad, doctor José Manuel Rivas
Sacconi; el Decano de la Facultad de Odontologia, doctor Jorge Camaclto
Leiva; el Rector, doctor Jorge Vergara Delgado, firma en re!,resentación
de la Universidad, y el Decano de la Facultad de Medicina, doctor Carlos
Márquez Villegas.

El distinguido profesor alemán doctor Adolf Meyer Abich, de la Universidad
de Hamburgo, explicando su conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras.

El ilustre Profesor universitario mejicano doctor Oswaldo Robles, cuando
dictaba una de sus varias conferencias en el Instituto de Psicología.

El eminente profesor español doctor Juan David García Bac"a,
en una de sus conferencias dictadas en la Facultad de Filosofía y Letras.
